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V Sloveniji se preko 20.000 govedorejskih kmetij ukvarja z rejo krav dojilj. Povprečna 
velikost teh kmetij je majhna, vendar je za slovenski kmetijski prostor zelo pomembna tako 
z vidika prireje govedi, kot tudi z vidika obdelanih kmetijskih površin. Reja krav dojilj je 
primerna predvsem za hribovita in gorska območja, kjer so živali večinoma na paši, 
uhlevljene so le preko zime. Glede na to, da na slovenskih govedorejskih kmetijah še vedno 
prevladujejo hlevi z vezano rejo, se kaže velika potreba po preureditvi le teh. S tovrstnim 
problemom se spopadamo tudi na kmetiji Poljanec, ki se nahaja v okolici Idrije, natančneje 
na Vojskarski planoti, 930 metrov nad morjem. Obdelujemo 28 ha kmetijskih površin skupaj 
z gozdom. Poleg gozdarstva se ukvarjamo tudi z rejo krav dojilj. Zaradi zahtevnega terena 
za obdelavo je to za nas najprimernejša oblika živinoreje. Živali tako od maja do novembra 
pasemo, preostali del leta so uhlevljene. Trenutno imamo na voljo star hlev, ki ga 
nameravamo v prihodnje prenoviti, da bo bolj prijazen za živali in nam bo olajšal 
vsakodnevno delo. V starih hlevih so največji problemi z osvetlitvijo zaradi premajhnih 
oken, s slabo klimo, z nedostopnostjo s stroji, živali so v večini primerov privezane kar 
zahteva več ročnega dela. To so ključne stvari, ki jih želimo z adaptacijo hleva izboljšati. 
Hlev za krave dojilje bomo prenovili tako, da bo v njem prostora za 12 krav s teleti in bo 
vključeval ležalne bokse, blatni hodnik s strojnim čiščenjem, ločen del za odstavljena teleta, 
boks za bolne živali in telitve ter izpust. Krmljenje bo potekalo v zunanjih jaslih. Ker so za 
naše območje značilne hude zime, bomo pred ležalnimi boksi uredili jasli, kamor jim bomo 
v izrednih vremenskih primerih polagali krmo.  
Namen diplomske naloge je proučiti različne sisteme reje krav dojilj, ki jih uporabljajo pri 
nas in v svetu. Na osnovi razpoložljive literature in ogledov dobrih praks, bomo poskušali 
predstaviti rešitev za rekonstrukcijo, adaptacijo in posodobitev hleva na način, ki bo prijazen 
do živali in kjer bo poskrbljeno za dobro zdravstveno in socialno stanje živali. Ugotoviti 
želimo kakšen sistem uhlevitve bi bil najprimernejši za našo kmetijo, da bi izboljšali pogoje 
reje in poskušali hlev prenoviti na funkcionalen način s čim manjšimi stroški adaptacije. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 OBNAŠANJE IN POTREBE ŽIVALI 
Poznavanje obnašanja živali je pri načrtovanju hleva zelo pomembno. Ob nepoznavanju le 
tega lahko pride do motenj obnašanja, zmanjšanja udobja in poškodb živali (medsebojno 
sesanje). Kljub dolgoletni selekciji proizvodnih živali se je njihovo naravno obnašanje le 
malo spremenilo in če na primer krave dojilje iz ekstenzivne reje preselimo nazaj v naravno 
okolje, se bo njihovo obnašanje spet usmerilo k prvotnim ciljem (Bartussek in sod., 1996). 
2.1.1 Počitek in gibanje 
Pri govedu so faze počitka in aktivnosti razporejene preko celega dneva. Počivajo leže nekje 
v bližini črede ali izbranem partnerju približno 10 ur dnevno z večkratnimi prekinitvami tako 
da spremenijo položaj ležanja. Govedo ima značilno tehniko leganja in vstajanja, zato 
moramo poskrbeti za ustrezno opremo v ležalnih boksih, da ne preprečimo naravnega 
obnašanja pri leganju in vstajanju, saj se lahko pojavijo motnje v obnašanju (spremeni se 
pogostost in čas ležanja, živali drsijo na karpalnih sklepih ali vstajajo kot konji) (Bartussek 
in sod., 1996).   
V naravnem okolju se živali gibajo zaradi iskanja hrane 10 do 12 ur dnevno. V hlevu to 
seveda ni potrebno, saj jim krmo ponudimo na krmilni miza ali jaslih. Za nemoteno gibanje 
jim moramo zagotoviti dovolj široke hodnike, nedrseča in primerno trda tla (Bartussek in 
sod., 1996). 
2.1.2 Zauživanje hrane in pitje 
Govedo na pašnikih trga travo ob počasni hoji s pomočjo jezika, dentalne plošče in sekalcev. 
Hrane ne žvečijo ampak jo požrejo in kasneje prežvekujejo. Za hranjenje si dnevno vzamejo 
od 8 do 10 ur časa v večurnih razmakih. V hlevu se čas zauživanja krme zmanjša na 4 do 7 
ur dnevno (odvisno od količine in kakovosti krme). Zaradi možnosti izpodrivanja živali pri 
hranjenju je treba v hlevu zagotoviti vsaj toliko krmilnih mest kot je živali (Bartussek in 
sod., 1996). 
Poleg krme moramo živalim zagotoviti tudi čisto pitno vodo. V povprečju krave porabijo 
dnevno od 30 do 70 litrov vode (količina popite vode se spreminja s starostjo, vsebnostjo 
suhe snovi v krmi, temperaturo okolja, mlečnostjo …). Pri visoko proizvodnih živalih in v 
toplih poletnih mesecih je potrebno zagotoviti večjo količino vode (Bartussek in sod., 1996). 
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2.1.3 Socialno in komfortno obnašanje 
Govedo spada med čredne živali, zato potrebuje socialni stik. Izražajo močno hierarhično 
obnašanje, ki ga lahko opazimo ob prihodu krav v molzišče (prve so krave v začetku 
laktacije, na koncu so bolne ali poškodovane živali) in ob izhodu na pašo (hlev najprej 
zapusti vodilna žival, ki tudi določa smer paše). Z vzpostavitvijo ranga v čredi se govedo 
poslužuje različnih oblik obnašanja kot so preganjanje, boj, napadalnost, umik in izogibanje. 
Poleg tega pa izražajo tudi kontaktno obnašanje, ki se kaže v medsebojnem stiku, lizanju, 
majhni razdalji med počitkom in oblikovanju majhnih skupin na paši. V hlevu pogosto 
porušimo naštete oblike obnašanja z oblikovanjem skupin živali. Komfortno obnašanje 
goveda zavzema nego telesa (lizanje, praskanje) in predstavlja ugodje živali, zato je dobro v 
hlevu namestiti krtače (Bartussek in sod., 1996). 
2.2 OSNOVNA NAČELA ZA NAČRTOVANJE HLEVA Z VIDIKA REJCA IN 
ŽIVALI 
Prenova obstoječih stavb oziroma dobro načrtovanje novogradenj pozitivno vpliva na 
zdravje in izboljša produktivnost živali. Zmanjšajo se nam stroški zdravljenja živali, 
porabimo manj časa za oskrbo živali (krma, razvoz nastilja ...), delo v hlevu je bolj varno 
(Robertson in Vickers, 2016). 
Pri načrtovanju hleva moramo najprej pogledati z vidika živali. Zagotoviti jim moramo 
dobro telesno in duševno počutje v hlevu, se pravi, da jim omogočimo stalen dostop do krme 
in vode, udobno ležišče in možnost svobodnega izražanja vedenjskih vzorcev. V hlevu 
morajo živali imeti dovolj prostora (za hranjenje, pitje, gibanje, ležanje), površine morajo 
biti nedrseče in enostavne za čiščenje (Robertson in Vickers, 2016). 
Poleg tega moramo ob idejni zasnovi objekta paziti tudi na delovno učinkovitost, s tem 
mislimo na skrajšanje časa, ki ga porabimo za delo v hlevu in prilagodljivost ter razširljivost. 
Slednje je pomembno z vidika sprememb tehnologij reje in povečanja črede. Vse našteto 
vpliva na gospodarnost reje in udobno počutje živali v hlevu. Večje udobje doprinese k 
povečanju prireje, zmanjšanju stroškov zdravljenja in podaljšanju življenjske dobe živali 
(Golob, 2014).  
2.2.1 Temperatura v hlevu 
Govedo zelo dobro prenaša nizke temperature, slabo pa visoke. Golob (2014) v svoji knjigi 
o gradnji sodobnih govejih hlevov navaja enostavno razlago zakaj je temu tako. Med 
presnovo se sprošča veliko energije v obliki toplote, ki jo živali v hladnem okolju lahko 
oddajajo, v toplem okolju pa je oddajanje toplote težje, zato pride do pregrevanja. Občutek 
vročine je odvisen tudi od vlažnosti zraka, zato so strokovnjaki razvili temperaturno-
vlažnostni indeks (THI) s katerim lažje ocenimo pogoje v hlevu. Odrasle živali se najbolje 
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počutijo pri temperaturi 7-17oC, telice in pitanci pri temperaturi 12-20oC, teleta pa med 16oC 
in 20oC (Golob, 2014). Živali v zimskem času prenesejo temperaturo tudi od -10 do -20oC 
(Bartussek in sod., 1996). 
V starih hlevih je razlog za slabo klimo majhno število oken in premalo zračenja skozi letne 
čase, zato se pojavlja slab zrak, smrad in veliko prahu. Živalim se poslabša proizvodnja in 
ješčnost (Bevc, 2009). Zaradi vročinskega stresa (v poletnem času so rizične temperature 
nad 30℃) se pri govedu lahko pojavljajo tudi plodnostne motnje, presnovne bolezni in 
bolezni parkljev. Za vzdrževanje ustrezne kakovosti zraka v hlevu je priporočljivo, da se 
pozimi na uro zamenja 100 m3 zraka, poleti pa tudi več kot 500 m3 svežega zraka na GVŽ. 
K slabi kakovosti hlevske klime pripomore tudi sproščanje amonijaka (NH3). Ta nastaja pri 
mešanju gnojevke, zlasti v hlevih kjer gnojevko skladiščijo pod rešetkami (Golob, 2014). 
Glavni merilec kakovosti zraka je količina CO2, ki je normalno v svežem zraku 0,35 l/m
3 
(Bartussek in sod., 1996).  
Preglednica 1: Ocena kakovosti zraka na osnovi koncentracije CO2 pozimi (Bartussek in sod., 1996: 83) 
Koncentracija CO2 l/m3  Ocena kakovosti zraka 
do 1,0 zelo dobra 
1,0-1,5 dobra 
1,6-2,0 zadovoljiva 




V preglednici 1 so navedene koncentracije CO2 v litrih na m
3 zraka. Ob meritvi te 
koncentracije lahko ocenimo kakšna je kakovost hlevskega zraka. Še sprejemljiva 
koncentracija CO2 v m
3 zraka je med 2,1-2,5 l. Vse večje vrednosti nad tem kažejo na slabo 
klimo v hlevu (Bartussek in sod., 1996). 
2.2.2 Zračenje 
Za ustrezno hlevsko klimo poskrbi zračenje, vendar moramo ob načrtovanju le tega paziti 
na tri ključne parametre: hitrost zraka, vlago in količino svežega zraka. Zlasti hitrost zraka 
je močno povezana z zdravjem in dobrim počutjem živali, pomembna pa je tudi za dovajanje 
zadostne količine svežega zraka v hlev, za odstranjevanje vlage, toplote in plinov. Zato 
moramo pri izbiri načina zračenje paziti na prekomerno hitrost zraka, ki povzroča prepih, 
kar je neugodno predvsem za mlado živino. Ob daljši izpostavljenosti prepihu se poveča 
izguba telesne toplote in to privede do padca odpornosti, zdravstvenih težav in slabše 
produktivnosti živali. Zračenje je pomembno tudi za vzdrževanje primerne stopnje vlage v 
hlevu. Ob previsoki vlagi se poveča tveganje za razvoj bakterij in virusov, poslabša se tudi 
kakovost nastilja (porabimo večjo količino nastilja), iz vlažnega nastilja pa izhaja več 
amonijaka (Robertson in Vickers, 2016). 
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Golob (2014) navaja, da je priporočena hitrost gibanja zraka v ležalnem delu poleti 0,2-0,6 
m/s, pozimi pa 0,2 m/s, v krmilnem delu je hitrost gibanja lahko nekoliko večja in sicer poleti 
2-5 m/s, pozimi pa 2 m/s. Za dovod ustrezne količine zraka mora bit v stenah hleva 0,35 m2 
/GVŽ odprtih površin. Pri merjenju hitrosti gibanja zraka v hlevu si lahko pomagamo z 
dimom (zažgemo snov, ki se izrazito dimi in merimo čas, ki je potreben, da dim zapusti 
hlev). Poleti naj bi dim izginil v manj kot minuti, pozimi pa v približno 15 minutah (Golob, 
2014).  
 
Slika 1: Vstop in izstop zraka pri naravnem slemenskem zračenju (Robertson in Vickers, 2016). 
 
Modre puščice na sliki 1 prikazujejo smer vstopa zraka pri naravnem slemenskem zračenju. 
Hladen zrak vstopa skozi kapno režo in pada proti tlom, topel zrak pa je prikazan z rdečimi 
puščicami in se dviga proti slemenski odprtini na strehi. 
2.2.2.1 Slemensko zračenje 
Pri slemenskem zračenju svež zraka vstopa v hlev skozi režo pod kapno lego ali skozi okna, 
ki so postavljena po dolžini hleva, izstopa pa skozi odprtino na slemenu. Slemenska odprtina 
mora biti široka dvakrat toliko kot kapna odprtina. Pri tovrstnem zračenju se lahko pojavi 
problem, če so ležalni boksi postavljeni ob steni saj hladen zrak, ki vstopa skozi kapno 
odprtino pade ravno na ležalni del in je to zelo neugodno za živali. Da se izognemo tem 
težavam moramo kapne odprtine opremiti s posebnimi loputami s katerimi lahko usmerjamo 
vstop hladnega zraka (Golob, 2014). 
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Slika 2: Odprto sleme širine med 20 in 30 cm (prirejeno po Robertson in Vickers, 2016). 
 
 
Slika 3: Odprto pokrito sleme, da preprečimo vstop dežja v hlev (prirejeno po Robertson in Vickers, 2016). 
 
Na sliki 2 je prikazano odprto sleme, na sliki 3 pa odprto pokrito sleme. Pri takem slemenu 
lahko uporabimo prozorno streho, da povečamo naravo osvetlitev hleva in hkrati 
preprečimo, da bi voda v deževnih dneh prodirala v hlev (Robertson in Vickers, 2016). 
2.2.2.2 Lesene stene  
Lesene stene z režami (letve niso položene ena ob drugi, ampak je med njimi presledek) po 
dolžini hleva niso namenjene omejitvi pretoka zraka ampak z njimi zmanjšamo hitrost 
pretoka zraka, ki prehaja skozi hlev. Ob načrtovanju postavitve tovrstnega prezračevanja 
moramo zračunati površino skozi katero zrak vstopa in izstopa (približno 20 % celotne 
površine mora predstavljati razmak med letvami). Lesene letve širine 10 cm postavljamo 
navpično, med njimi pa naj bo 2,5 cm prostora. Na izpostavljenih stenah, kjer nam dež skozi 
reže prši v hlev in moči nastilj, lahko uporabimo tako imenovano Yorkshirsko postavitev 
letev. Dve vrsti letev z zamikom postavimo na vsako stran stene. Letve se lahko široke tudi 
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15 cm, prostor med njimi pa ne sme biti širši od 5 cm (Robertson in Vickers, 2016).            
Primer postavitve lesenih letev je predstavljen na slikah 4 in 5.   
 
 
Slika 4: Navadna postavitev lesenih letev (prirejeno 
po Robertson in Vickers, 2016). 
Slika 5: Yorkshirska postavitev dveh vrst lesenih 
letev (prirejeno po Robertson in Vickers, 2016). 
 
2.2.2.3 Mreže za zaščito proti vetru 
Pri zelo odprtih hlevih se lahko pojavi prepih, kar negativno vpliva na živali. Za preprečitev 
tega lahko stene zaščitimo s propustno gosto mrežo, ki zmanjša propustnost vetra za 50 % 
(Robertson in Vickers, 2016). 
2.2.3 Osvetlitev v hlevu  
V hlevu je ena izmed najpomembnejših stvari tudi zadostna osvetlitev. Primerno naravno 
osvetlitev dosežemo s pravilnim razmerjem oken glede na talno površino. Pri plemenskih 
živalih mora razmerje med površino oken in talno površino znašati 1:15, za pitance pa 
zadošča razmerje 1:20. V hlevu mora biti osvetlitev vsaj 40 luksov (Gros, 2010). 
2.2.4 Tla v hlevu 
Tla v hlevu morajo biti kakovostna saj so pod nenehnim kemičnim in fizikalnim pritiskom. 
Živalim morajo predstavljati udobno, nedrsečo in relativno suho podlago za hojo. Prehodi 
morajo biti brez ostrih robov, da ne pride do poškodb. Tudi odvajanje tekočine mora biti 
dovolj hitro, da ne povečujemo vlage in slabe kakovosti klime v hlevu (Robertson in Vickers, 
2016).  
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2.2.4.1 Polna betonska tla 
Betonska tla morajo biti dovolj trdna. Za hojo živali mora biti debelina betona 10 cm. Če se 
po njih vozimo s kmetijsko mehanizacijo pa vsaj 15 cm. Za ustrezno trdnost moramo 
pripraviti pravilno mešanico cementa (če je cementa preveč postanejo površine s časoma 
gladke). Da preprečimo drsenje moramo tla zarezati. Zareze so lahko ravne in morajo 
potekati pravokotno na smer gibanja (10 mm široke in med sabo oddaljene 4 cm) ali pa v 
obliki satovja (1 cm široke in 6 mm globoke) (Bartussek in sod., 1996). Betonska tla so ena 
najcenejših, m2 takih tal stane povprečno 40 € (Golob, 2014). 
2.2.4.2 Rešetkasta tla 
Rešetkasta tla moramo prilagoditi za posamezne starostne skupine živali (prilagajamo širino 
rež). Za povečanje udobja jih lahko prekrijemo z gumo. V preglednici 2 so prikazane 
priporočljive mere rešetkastih tal za posamezne skupine živali (Robertson in Vickers, 2016). 
Po navedbah Golob-a (2014) navadne betonske rešetke stanejo 44 €/m2 . 
Preglednica 2: Priporočljive mere rešetkastih tal za posamezne skupine živali (Robertson in Vickers, 2016). 








Teleta in mlado govedo 
do 200 kg 
80 20 30 18-25 
Govedo od 200 kg do 
500 kg 
100 25 35 18-25 
Odraslo krave in 
govedo nad 550kg 
125 30 40 18-25 
2.2.4.3 Gumijasta tla 
Gumijaste talne obloge so bolj udobne za govedo, ker se zmanjša mehanska sila med 
stanjem, v ležalnih boksih jim predstavljajo večje toplotno ugodje, poleg tega pa so živali 
bolj samozavestne pri leganju in vstajanju, ker imajo boljši oprijem (Robertson in Vickers, 
2016). Najdražje so rešetke z gumijasto oblogo, okvirna cena takih rešetk je 95 €/m2, 
nekoliko cenejša izvedba je samo beton prekrit z gumo (75€/m2) (Golob, 2014). 
2.2.5 Ležalni boksi 
Pri sistemu uhlevitve z ležalnimi boksi rabimo manjšo površino za rejo živali, v hlevu lažje 
vzdržujemo čistočo, težje pa je zagotoviti ustrezno velikost ležalnega boksa za posamezno 
žival (Golob, 2014). V preglednici 3 so prikazane mere ležalne površine za posamezno 
kategorijo goveda. Dolžina boksa ni odvisna samo od dolžine telesa živali, ampak tudi od 
tega ali je boks postavljen ob steni oz. ali so boksi postavljeni drug proti drugemu.  
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Preglednica 3: Mere ležalnih boksov glede na maso živali (Golob, 2014: 26) 
Masa živali 
(kg) 





zapore (cm) Ob zidu Boksa drug proti 
drugem 
Do 300 190 170 85 140 101 
Do 400 210 190 100 145 108 
Do 550 230 210 115 170 116 
Do 700 240 220 120 175 119 
Do 800 260 240 125 180 122 
Nad 800 260 240 125 185 125 
2.2.5.1 Visoki ležalni boksi 
Odločimo se lahko za več različnih izvedb ležalnih boksov. Prvi primer so visoki ležalni 
boksi, ki so 15-20 cm višje od hodnika in so prekriti z mehko oblogo. Narediti moramo 3-4 
% naklon ležalne površine proti blatnemu hodniku. Prednost takih ležalnih boksov je, da 
porabimo malo nastilja in posledično malo časa za vzdrževanje higiene na ležalni površini. 
Slabost je predvsem draga investicija za nakup oblog, ki so ugodne za živali (Golob 2014). 
Na sliki 6 je prikazan obstenski visoki ležalni boks, ki je dvignjen 15-20 cm višje od hodnika. 
Bočna pregrada je v zadnjem delu postavljena 60 cm od tal, da živali lažje legajo in vstajajo. 
V sprednjem zgornjem delu boksa moramo postaviti tudi temensko zaporo in na spodnji 
strani boksa prsno zaporo, da živali ne silijo preveč naprej (Golob, 2014).  
 
Slika 6: Načrt obstenskega visokega ležalnega boksa (Golob, 2014) 
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2.2.5.2 Globoki ležalni boksi 
Druga možnost je, da postavimo globoke bokse, ki so od hodnika ločeni s stopnico vendar 
so v enaki višini. Ležalna površina je nastlana s slamo, žagovino, mivko … Slabost teh 
boksov je, da porabimo več nastilja, ki ga moramo dnevno dodajati (Golob, 2014).  
2.2.6 Krmilna miza in krmilna mesta 
Krmilna miza mora ohraniti krmo čisto pred govedom, živalim mora biti lahko dostopna in 
ob krmilni mizi se morajo počutiti varno. Načrtovana mora biti tako, da nam predstavlja čim 
manj ročnega dela, da enostavno odstranimo staro krmo, če je možno naj bo dostopna s 
strojno mehanizacijo. Dimenzije in oblikovanje krmilnih mest je odvisno od velikosti 
goveda in načina krmljenja (Robertson in Vickers, 2016). Po novejših normativih je 
priporočljiva širina krmilne mize med 4 m in 5 m, zaradi lažjega dostopa s stroji (Golob, 
2014). 
Površina krmilne mize je največkrat ravna, kar pa pripomore k temu, da živali krmo odrivajo 
od sebe in jo moramo zato večkrat dnevno poriniti nazaj proti njim. Pri manjših čredah to 
storimo ročno, ob večjem številu živali pa si lahko pomagamo s strojno opremo (traktorska 
deska, roboti …). Govedo dnevno za krmljenje porabi približno 6 ur. Dimenzije in postavitev 
krmilnih mest morajo živalim omogočati normalno telesno držo med hranjenjem, saj se v 
nasprotnem primeru lahko pojavijo težave v ramenskem delu, v vratu ali pri stoji nog 
(Design…, 2004). Če živali krmimo po volji (krma je na voljo skozi cel dan), je lahko v 
hlevu več živali kot je krmilnih mest(do 25 % več živali), pri krmljenju na obroke pa moramo 
zagotoviti 10 % več krmilnih mest kot je živali v hlevu (Golob, 2014). 
V preglednici 4 so navedene mere, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju krmilne mize, 
stojišča ob krmilni mi in vratne zapore na krmilni mizi za posamezne kategorije živali. 
Posamezne mere krmilnega stojišča in vratne zapore so označene s črkami A, B, C, X, F, G 
in so prikazane na sliki 7 (Design…, 2004).  
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Slika 7: Dimenzije krmilnega stojišča in vratne zapore na krmilni mizi (prirejeno po Design…, 2004: 25).  
 





















mize  (cm) 
Višina 
vratne 
zapore    
(cm) 
 A  B  C  X  F  G 
200 >10 40 >15 0-30 40 74 
300 >10 45 >15 0-30 50 84 
400 >10 50 >15 0-30 55 92 
500 >10 55 >15 0-30 60 100 
700 >10 60 >15 0-30 70 110 
900 >10 65 >15 0-30 75 115 
 
V preglednici 5 so prikazani normativi za globino krmilnega hodnika in širino posameznega 
krmilnega prostora za različne kategorije goveda. Odrasle krave rabijo 75 cm krmilnega 
prostora, globina krmilnega mesta pa naj bo 3,2 m.  
Preglednica 5: Dimenzije krmilnih mest (Golob, 2014: 73) 
Kategorija goveda Globina krmilnega hodnika (m) Širina krmilnega prostora (cm) 
Krave (molznice, dojilje) 3,2 75 
Mlada živina (200-300 kg) 2,1 45 
Mlada živina (300-400 kg) 2,4 55 
Mlada živina (400-500 kg) 2,7 60 
Mlada živina (nad 500 kg) 3 65 
 
Na sliki 8 je prikazan načrt, kako naj izgleda krmilno stojišče, ki je 20 cm dvignjeno nad 
hodnikom. Dolžina stojišča naj bo prilagojena velikosti živali (standardna mera je 160 cm). 
Krmilna miza mora biti maksimalno 50 cm višje od krmilnega stojišča (priporočljivo je od 
20 cm do 40 cm višje od stojišča). Padec stojišča naj bo med 2% in 3 %. Ker se živali med 
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krmljenjem preganjajo in močnejše izpodrivajo ostale, jim moramo med stojišči namestiti 
bočne pregrade in tako preprečimo tovrstno obnašanje (Golob, 2014).  
 
Slika 8: Načrt krmilnega stojišča z bočno pregrado (Golob, 2014) 
 
Za krave dojilje so primerne vratne zapore v obliki kovinskega ali lesenega droga, ki je po 
dolžini krmilne mize postavljen na primerno višino glede na velikost živali. Tovrstne 
pregrade omejujejo živalim premikanje predaleč naprej in tako preprečijo, da bi stopale v 
jasli. Poleg tega lahko postavimo poševne pregrade, ki pa niso primerne za živali z rogovi. 
Najdražja izbira pa so samo-lovilne pregrade, ki jih velikokrat uporabljamo tudi v hlevih za 
dojilje. V primeru pašne reje ali v izpustu lahko postavimo premične zunanje jasli, ki morajo 
biti dovolj velike, da zadržijo okrogle bale (Design…, 2004).  
  
Slika 9: Poševne pregrade za govedo brez rogov 
(Diagonal Feed Barrier, 2014) 
Slika 10: Vratne zapore v obliki kovinskega ali 
lesenega droga po dolžini (Halleron, 2016) 
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Zagotavljanje čiste pitne vode je osnovna zahteva pri reji živali. Napajalnike moramo 
postaviti tako, da tudi nižje rangirane živali lahko pridejo do vode. Poraba vode je odvisna 
od teže živali, temperature okolja, mlečnosti in vsebnosti vlage v obroku (Robertson in 
Vickers, 2016). 
Glede na način reje se moramo odločiti kakšne vrste napajalnikov bomo uporabili. Izbiramo 
lahko med skodeličnimi napajalniki (ti so primerni bolj za vezano rejo), napajalnimi koriti 
(volumen takih napajalnikov je približno 100 litrov in so primerni za prosto rejo), kadi (imajo 
volumen tudi preko 200 litrov in so prav tako primerne za prosto rejo) in napajalniki, kjer je 
preprečeno zamrzovanje vode (primerni za odprte hleve in hleve z zunanjo klimo) (Golob 
2014). 
V hlevu s prosto rejo moramo zagotoviti eno napajalno mesto na 16 do 20 živali. Napajalna 
mesta postavimo stran od krmilnega avtomata ter izven ležalnih površin. Okoli napajalnega 
mesta naj bo dovolj prostora, de se živali lažje zvrstijo. Da preprečimo uriniranje in blatenje 
v napajalno korito je priporočljivo pred korito postaviti drog ali stopnico (Golob 2014). 
Stopnica naj bo odmaknjena 30 cm od napajalnika in visoka 20 cm, drog pa naj bo prav tako 
odmaknjen 20 cm od zgornjega roba korita.  
Če za napajanje uporabljamo napajalno korito, naj bo gladina vode za srednje velike krave 
85 cm nad višino stojišča in nekje 5 do 10 cm pod robom korita. V primeru, da živali pretežno 
krmimo s senom, moramo zagotoviti 12 cm napajalnega korita na kravo, zato je dovolj 1 m 
dolgo korito za nekje 15 krav (Bartussek in sod., 1995). 
2.3 RAZLIČNI SISTEMI HLEVOV ZA KRAVE DOJILJE 
V zadnjih 20 letih se je odvilo kar nekaj sprememb na področju reje krav dojilj. Telitve so 
večinoma v zimskem in pomladnem času, živali namesto s senom krmimo s silažo, delovne 
zahteve so se zmanjšale, črede pa povečale. Glede na take delovne prakse je bilo potrebno 
prilagoditi hleve za krave dojilje s teleti, vse večkrat pa najdemo tudi prakse, kjer poteka 
sistem reje na prostem. Pri načrtovanju hleva moramo paziti na ustrezne dimenzije, ki jih 
potrebujejo posamezne kategorije živali za bivanje, poleg tega pa moramo načrtovati 
velikost skupin (ponavadi uhlevimo 8-16 krav skupaj) (Design…, 2004).  
Za rejo krav dojilj se uporabljajo sistemi hlevov s prosto rejo. Živali pri takih sistemih 
uhlevitve lažje pokažejo svoje vedenjske potrebe in prihaja do manj motenj v obnašanju. 
Poleg pozitivnih stvari, je pri prosti reji tudi nekaj pomanjkljivosti. Posebej v manjših 
čredah, kjer nimamo živali razdeljene po skupinah. V takih primerih težje uravnavamo krmni 
obrok za posamezne živali glede na njihovo proizvodnost. Paziti moramo tudi na redno 
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čiščenje hleva, da niso živali preveč umazane ter, da preprečimo obolenja in poškodbe 
parkljev (Bartussek in sod., 1996). 
2.3.1 Hlev s tlačenim gnojem in globokim nastiljem 
Bartussek in sod. (1996) navajajo razliko med sistemom s tlačenim gnojem in sistemom 
globokega nastilja. Pri tlačenem gnoju je ležalna površina pod 5-10 % naklonom, kar je 
pomembo za odrivanje gnoja v smeri naklona. Pri globokem nastilju pa ležalna površina ni 
pod naklonom ali pa je ta naklon le 2 % (Bartussek in sod., 1996).  
2.3.1.1 Tlačen gnoj 
Pri tovrstnem sistemu porabimo manj nastilja kot pri sistemu z globokim nastiljem. Slamo 
polagamo na najvišji del ležalne površine, živali pa jo z gaženjem počasi porivajo navzdol v 
smeri naklona. Na koncu ležalne površine je 20 cm visoka stopnica do blatnega hodnika, 
kjer zastaja gnoj, ki ga iz hleva odstranimo s traktorsko desko ali s pehalom. Možne so tudi 
izvedbe, da živali gnoj izrivajo iz hleva preko odprtine v steni direktno na gnojišče. Sistem 
uhlevitve s tlačenim gnojem je primeren za govedo težje od 250 kg. Za odrasle živali (nad 
500 kg) je lahko ležalni del širok 6 do 7 m, za mlade živali pa le 4 do 5 m. Zaradi naklona 
se spremeni obnašanje živali, krave ležijo bolj ena ob drugi, zato zadostuje 5 m2/kravo 
ležalne površine. Dnevno za nastiljanje porabimo 2-4 kg slame na kravo (Golob, 2014). Na 
sliki 11 prikazujemo hlev kjer živali gnoj izpodrivajo skozi odprtino v steni direktno na 
gnojišče. 
 
Slika 11: Sistem uhlevitve s tlačenim gnojem, kjer živali gnoj izpodrivajo skozi odprtino v steni direktno na 
gnojišče  
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2.3.1.2 Globok nastilj 
Ležalno površino moramo redno nastiljati, čistimo pa jo na nekaj tednov ali mesecev. 
Posamezni živali moramo zagotoviti vsaj 6 m2 prostora. Za vzdrževanje čistega in suhega 
nastilja je dnevna poraba slame večja kot pri sistemu tlačenega gnoja. Na GVŽ porabimo 
približno 7-9 kg slame dnevno. Tak sistem uhlevitve je primeren predvsem za območja kjer 
je na voljo veliko slame po primerni ceni (Golob, 2014). 
2.3.2 Hlev z globokim nastiljem in ločenim delom, kjer lahko prehajajo le teleta 
Na sliki 12 je prikazan primer kjer so krave skupaj s teleti uhlevljene na globokem nastilju. 
Ležalni del za teleta je ločen od ležalnega dela za krave s pregrado skozi katero lahko 
prehajajo le teleta. V tem delu teletom postavimo jasli, kamor jim pokladamo seno. Krmilna 
miza poteka po desni dolžini hleva in je prevozna s traktorjem. V enem skupinskem boksu 
je prostora za 16 krav. Vsaka ima na voljo 6,5 m2 ležalne površine. V ločenem delu za teleta 
pa ima vsako tele na voljo 1-1,6 m2 ležalne površine. Na dan za nastiljanje rabimo 5-7 kg 
slame (za kravo + tele), v času telitve pa 6-8 kg slame (Design…, 2004)  
Ventilacijo v takem hlevu rešujemo z odprto steno vzdolž hleva. Pomembno je, da ob 
načrtovanju hleva upoštevamo smer vetra. Odprto steno pustimo na nasprotni strani 
prevladujočega vetra. Za dodatno zaščito proti prepihu lahko dodatno na odprti del 
namestimo protivetrne mreže, ki zadržujejo veter in hkrati omogočajo zadostno ventilacijo 
v hlevu. Pregrade med boksi morajo biti premične, da jih lahko odstranimo med strojnim 
čiščenjem gnoja (Design…, 2004).  
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Slika 12: Hlev z globokim nastiljem in ločenim ležalnim delom za teleta (prirejeno po Design…, 2004). 
2.3.3 Slamnato ležišče (3 % naklon) z ločenim ne nastlanim krmilnim delom in 
ločenim delom za teleta  
Tudi v tem primeru lahko samo teleta prehajajo v pregrajeni del, kjer jim v jasli pokladamo 
seno. Pri tem sistemu moramo na kravo zagotoviti od 6,7 do 7 m2 talne površine. Za 
nastiljanje porabimo od 7 do 10 kg slame dnevno za kravo in tele. V času telitve nastiljamo 
nekoliko več in sicer 10-12 kg slame na kravo. V pregrajenem prostoru za teleta moramo 
zagotoviti 1,2 m2 prostora na tele. Prednost tega hleva je v tem, da živali same izpodrivajo 
gnoj, saj je talna površina pod 3 % naklonom. Slabost takega sistema pa je v tem, da se lahko 
pojavi nepravilna drža živali med hranjenjem, več je mokrega in umazanega nastilja in s tem 
je povezana slabša higiena v hlevu (Design…, 2004). 
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Slika 13: Sistem hleva s tlačenim gnojem in ločenim delom za teleta (prirejeno po Design…, 2004). 
2.3.4 Sistem tlačenega gnoja in pregrade za prehod telet ter porodni boks na zadnjem 
delu ležalne površine 
Pri tovrstnem sistemu uhlevitve je talna površina nagnjena za 7 % in tako živali same 
izpodrivajo gnoj na blatnih hodnik, kjer ga strojno odstranimo iz hleva. Za nastiljanje 
porabimo 4-6 kg slame za par (krava + tele), v času telitve pa 5-7 kg slame. V enem 
skupinskem boksu je 16 krav dojilj s teleti. Vsaka ima na voljo 4,9 m2 talne površine. Na 
zgornjem delu ležalne površine so pregrajeni boksi kjer lahko prehajajo le teleta. V tem delu 
jim v jasli pokladamo seno. Posamezno tele ima na voljo 1,25 m2 talne površine. Zraven je 
še porodni boks, ki je lahko namenjen tudi za bolne živali.  
Krmilna miza poteka po dolžini spodnjega roba hleva. Priporočljivo je, da na krmilno mizo 
namestimo vsaj nekaj lovilnih pregrad za lažjo mobilizacijo živali v primeru veterinarskih 
posegov. Tak sistem uhlevitve se dobro obnese v predelih s suhim podnebjem in kratkim 
časom nastanitve živali v hlevu (manj kot 130 dni) (Design…, 2004). 
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Slika 14: Sistem tlačenega gnoja (prirejeno po Design…, 2004) 
2.3.5 Sistem s prosto rejo in ležalnimi boksi 
Na spodnji sliki je prikazan hlev s prosto rejo in ležalnimi boksi. Ležalni boksi morajo biti 
ustreznih dimenzij kot so navedene v preglednici 3. Pregrade med boksi morajo biti 
oblikovane tako, da lahko le teleta prehajajo med njimi. Ležalni del za teleta je v takem hlevu 
med dvema vrstama ležalnih boksov za krave ali pa ob strani oziroma na sredini hleva. V 
pregrajenem delu jim postavimo jasli za seno. Za nastilj v boksih največkrat uporabimo 
slamo (0,5 kg/kravo dnevno), ali sintetične materiale (guma). V hlevu moramo načrtovati 
tudi porodni boks, kjer je poraba slame nekoliko večja (6-8 kg dnevno). Za zagotavljanje 
ustrezne ventilacije je najprimernejši način odprta stena vzdolž hleva ob krmilni mizi. 
Odprto stran lahko zaščitimo s protivetrno mrežo, da preprečimo prepih v hlevu (Design…, 
2004). 
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Slika 15: Prosta reja z ležalnimi boksi (prirejeno po Design…, 2004). 
2.3.6 Preprost hlev s poševno streho in odprto steno 
Na sliki 16 je prikazan enostaven hlev s poševno streho in odprto steno. Ležalni del je pokrit 
in ločen od krmilnega dela, ki je na prostem. Tak hlev ne sme biti širši od 9 m, na najnižji 
točki pa naj bo višina od tal do strehe vsaj 3,5 m. Naklon strehe mora biti vsaj 15o, idealno 
je 22o. Hlev moramo s hrbtno stranjo postaviti proti vetru, odprta stran naj bo obrnjena proti 
soncu in v taki smeri kjer je veter šibkejši (Robertson in Vickers, 2016). 
 
Slika 16: Shema hleva s poševno streho in odprto steno (prirejeno po Robertson in Vickers, 2016). 
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3 MATERIALI IN METODE  
V prejšnjih poglavjih smo na podlagi strokovne literature povzeli priporočila in normative, 
ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji ali prenovi hleva. V tem delu pa bomo predstavili 
načrt rekonstrukcije hleva na kmetiji Poljanec, kjer se ukvarjamo z rejo krav dojilj.  
V hlevu so privezi za krave, sesna teleta pa so prosto spuščena. Skupno je v hlevu 10 do 12 
živali, od tega je v povprečju 6 do 8 odraslih živali (krave + bik), telice za obnovo črede, dva 
konja in občasno tudi prašiči. Teleta po prihodu s paše (pri starosti nekje 6 mesecev) 
odstavimo in jih preselimo v skupinske bokse. Večina telet, ki jih ne potrebujemo za obnovo 
črede, kmalu po uhlevitvi prodamo, tako da v zimskem času v čredi obdržimo nekje 6 do 8 
teličk.  
Na sliki 17 je prikazana notranjost starega hleva. Na levi strani je 9 privezov za odrasle 
živali. Na desni strani je 5 večjih boksov, kjer so bile do sedaj poleg odstavljenih telet 
uhlevljene tudi ostale skupine živali. Na desni (južni) strani hleva so med boksi vidna vrata, 
ki vodijo na gnojišče.  
 
Slika 17: Notranjost starega hleva  
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Nad hlevom je senik, zato govedo krmimo z vrha v jasli. Odstranjevanje gnoja poteka ročno. 
Po prenovi bomo gnojišče iz južne strani hleva preselili na zahodno stran izven izpusta. Jamo 
za gnojevko bomo uredili pod izpustom, takoj ob vhodu v hlev na zahodni strani.  
Na vzhodni in severni strani se hlevu priključujejo še sosednji objekti, zato širitev samega 
hleva ni možna. Razmišljali smo tudi o možnosti premestitve objekta na novo lokacijo, 
vendar je za našo kmetijo to prevelik finančni zalogaj glede na čredo, ki jo trenutno redimo.  
Večino del nameravamo opraviti sami. Glavni material, ki ga bomo uporabili za gradnjo bo 
les, le nekaj podpornih stebrov in tla v hlevu bodo betonska. Na sliki 18 prikazujemo 
zahodno stran hleva. Ta bo tudi po prenovi ostala skoraj enaka kot je sedaj. Vse kar bomo 
spremenili, bo širina vrat v hlev. Na levi (severni) strani se hlevu priključuje še garaža, vidna 
so tudi vrata za vhod v skedenj. Pred vhodom v hlev bomo po adaptaciji uredili izpust z 
zunanjim krmiščem za krave. 
 
Slika 18: Zahodna stran hleva  
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Največ sprememb bo na južni strani hleva, ki je vidna na sliki 19. V tem delu sta po celotni 
dolžini le dve okni in ozka vrata, ki vodijo na gnojišče. Po prenovi bomo okna razporedili 
po celotni dolžini hleva, vrata pa prestavili do rdeče črtkane črte, ki prikazuje mejo med 
hlevom in delavnico.  
 
Slika 19: Južna stran hleva  
 
Stari hlev nameravamo prenoviti predvsem zaradi izboljšanja pogojev za živali in 
zmanjšanja količine ročnega dela. S prenovo bomo izboljšali osvetlitev v hlevu, zračenje, 
živali se bodo prosto gibale in imele možnost izpusta. Za krmljenje živali in čiščenje hleva 
bomo porabili manj časa. Poleg tega bomo dobili nekaj dodatnega prostora in sicer za 12 
krav in 10 telet. Bokse za konje in ostale živali, ki so na kmetiji, bomo uredili na drugi 
lokaciji izven hleva za govedo.  
S pomočjo programa LayOut (2016) smo naredili tloris hleva po prenovi. S programom 
SketchUp (2016) pa smo zrisali skice zunanjosti prenovljenega objekta, ki jih predstavljamo 
v nadaljevanju.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 NAČRT REKONSTRUKCIJE HLEVA NA KMETIJI POLJANEC 
4.1.1 Tloris hleva 
V tem poglavju bomo predstavili tloris hleva po prenovi. Pomagali smo si s primerom načrta, 
ki je prikazan na sliki 15. Hlev je trenutno v notranjosti dolg 12 m in širok 8,7 m. Po prenovi 
pa bomo v notranjosti pridobili dodatnih 50 cm širine saj so bo namesto stare kamnite stene 
na južni strani le 1 m visok zid iz 30 cm široke opeke. Na vsaki strani bo po 6 visokih ležalnih 
boksov dimenzij 1,25 m x 2,6 m. Pregrade med boksi bodo v obliki premičnega lesenega 
droga. Ležalna površina v boksih bo prekrita z gumo. 4,5 m dolžine hleva na južni strani bo 
predstavljal ležalni del za sesna teleta. S premičnimi pregradami bomo lahko poljubno 
oblikovali tudi porodni boks, boks za bolne živali in boks za odstavljena teleta, ki bodo imela 
tudi svoj izpust. Pregrade med delom za krave in delom za teleta bodo oblikovane tako, da 
bodo omogočale le prehod teletom v za njih pripravljen ležalni del (primer prikazuje slika 
21). Ležalne površine v tem delu bomo dodatno nastiljali s slamo. Tudi iz dela za teleta bo 
možen prehod s stroji skozi 2,5 m široka vrata. 
Po sredini hleva bo potekal blatni hodnik, kjer bomo gnoj odstranjevali s traktorsko desko. 
Površina blatnega hodnika bo pod rahlim naklonom, da bo gnojnica odtekala v kanal in nato 
v gnojnično jamo, ki bo v tleh pred zahodno stranjo hleva. Krmljenje bo večinoma potekalo 
zunaj v premičnih jaslih. V primeru slabega vremena pa bo krmljenje v hlevu, zato bomo ob 
steni pred ležalnimi boksi pustili 75 cm širok žleb kamor bomo s senika (nad hlevom) 
pokladali krmo. Napajalno korito bo pred hlevom in v delu za sesna in odstavljena teleta 
(dimenzije korita 0,5 x 1 m), za krave pa bo po en napajalnik med dvema boksoma. Nekje v 
hlevu nameravamo namestiti tudi visečo krtačo za negovanje krav. 
Skica tlorisa hleva po prenovi je zrisana v računalniškem programu LayOut (2016).  
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Slika 20: Tloris prenovljenega hleva  
 
 
Slika 21: Primer pregrade skozi katere lahko prehajajo le teleta (Design…, 2004) 
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4.1.2 Zunanji izgled hleva 
4.1.2.1 Zahodna stran hleva 
Vzhodna stran hleva se drži skupaj s sosednjim objektom, na severni strani pa je v zgornjem 
nadstropju skedenj in zraven njega podaljšek za garažo. Na teh dveh straneh objekta ne bo 
sprememb. Zahodna stran hleva, ki je prikazana na sliki 22 spodaj bo glede razporeditve vrat 
in oken ostala enaka tudi po prenovi. Spremenili bomo le širino vrat iz 2 m na 2,5 m in 
okolico, kjer bomo uredili izpust za krave in zunanje krmišče, kjer jim bomo pokladali krmo. 
Ob zidu bomo postavili korito za vodo.  
Vse skice zunanjega izgleda hleva so narisane s pomočjo računalniškega programa 
SketchUp (2016). 
 
Slika 22: Pogled na zahodno stran hleva  
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Slika 23: Pogled na zahodno in južno stran hleva skupaj z okolico  
  
Izpust v oklici hleva bo peščen, še dodatno pa ga bomo utrdili v območju krmišča.  
4.1.2.2 Južna stran hleva 
Največ spremeb bomo naredili na južni strani hleva (slika 24). Celotna stran objekta je dolga 
25 m (hlev+ delavnica). Podrli bomo celotno kamnito steno v področju hleva (12 m) vse do 
kapne lege strehe. 1 m od tal po celotni dolžini bomo pozidali steno iz 30 cm širokih opek, 
na vsake 3 m pa betonski steber (30 cm x 30 cm), ki bo segal do 1. nadstropja. Med stebri 
bodo okna, ki jih bo mogoče odpirati, v primeru prepiha pa bomo odprtine zaščitili s 
protivetrno mrežo, da bo kljub vetru dovolj zračenja. Normativ za razmerje med okni in talno 
površino je 1:15, kar pomeni, da v našem primeru potrebujemo 7,36 m2 oken. Okna bodo 
tudi v vratih zato bo normativ za osvetlitev celo presežen. Na južni desni strani hleva bo 
izpust za odstavljena teleta. Tudi v tem delu jim bomo postavili zunanje krmišče. V 
spodnjem delu objekta bo konstrukcija betonska, od prvega nadstropja do strehe pa lesena. 
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Slika 24: Prenovljena južna stran hleva z izpustom za teleta  
4.2 RAZPRAVA 
Prenova hleva na kmetiji Poljanec je kljub majhni čredi in proizvodnji nujna. Po adaptaciji 
hleva bomo lahko tudi povečali čredo na 12 krav dojilj, količina dela, ki ga moramo sedaj 
opraviti ročno pa se bo zmanjšala. Razmišljali smo tudi o selitvi hleva na novo lokacijo 
vendar v bližini kmetije nikjer ne najdemo primernega prostora za gradnjo. Poleg tega pa 
velikost dosedanjega hleva ustreza velikosti črede, ki jo še lahko vzdržujemo glede na 
kmetijske površine, ki jih imamo v lasti. Večino gradbenih del nameravamo postoriti sami. 
Največ dela bomo imeli s podiranjem južne stene hleva. Ker imamo sami dovolj gozda bomo 
za gradnjo uporabljali največ les. V notranjosti bomo uredili ležalne bokse. Primeren način 
uhlevitve za dojilje je tudi globok nastilj ali tlačen gnoj, vendar ta za nas ni najbolj ugoden 
saj nimamo slame in bi imeli dodatne stroške za nakup nastilja. Da pa bo kravam prav dovolj 
udobno, bomo na ležalne površine namestili gume.  
S prenovo in drugačno razporeditvijo ter dimenzijami boksov bomo pridobili nekaj mest, 
tako da bo prostora za 12 krav in ločen prostor brez ležalnih boksov za teleta. Precej se bo 
povečala tudi osvetlitev v hlevu. Tudi klima se bo izboljšala saj bomo pretok zraka regulirali 
z odpiranjem oken.  
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Na osnovi poglobljenega študija literature in primerov dobrih praks kar se tiče ureditve 
hlevov za krave dojilje ugotavljamo: 
 adaptacija starega hleva je bolj zahtevna od postavitve novega objekta na novi lokaciji; 
 v našem primeru bi verjetno imeli več stroškov z novogradnjo, kot jih bomo imeli s 
prenovo že obstoječe stavbe; 
 več težav smo imeli z risanjem načrta; 
 težko je v star objekt kjer ni možnosti širitve, umestiti vse potrebno za udobno počutje 
živali; 
 v načrt hleva smo poskušali posebej umestiti ležalne bokse in ob straneh objekta še 
krmilno mizo; 
 v takem primeru bi bili prehodi med krmilno mizo in boksi izjemno ozki. Zato smo se 
raje odločili za ležalne bokse in pred njimi oblikovali prostor za jasli; 
 krmljenje bo potekalo v izpustu, le v izjemnih primerih jih bomo krmili v hlevu.  
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